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5᦬ ╙1࿁ ⥄Ꮖ⚫੺㧔એᓟᲤ࿁㧕 ⷫሶㆇേㆆ ߮ ⛗ᧄ ଻⼔⠪ߣߩ⋧⺣㧔એᓟᲤ࿁㧕
6᦬ ╙2࿁ ⷫሶࠥ࡯ࡓ ߺࠎߥߢࡀࠦߩ㗻૞ࠅ
7᦬ ╙3࿁ ⷫሶㆇേㆆ ߮ ⷫሶࡏ࡯࡞ㆆ ߮ ߺࠎߥߢੱߩ㗻࡮૕૞ࠅ
8᦬ ╙4࿁ ࡏ࡯࡞ㆆ߮㧔ⷫሶ࡮ሶߤ߽ห჻㧕 ߺࠎߥߢേ‛࿦૞ࠅ
㧖ዊቇᩞᢎ⻀ߦࠃࠆᵴേ⷗ቇ࡮ᖱႎ੤឵ળ㧔1࿁⋡㧕
9᦬ ╙5࿁ ࡏ࡯࡞ㆆ߮㧔߅⋆ߦߩߖߡㆇ߱㧕 ߺࠎߥߢᶏ૞ࠅ
㧖೎ᤨ㑆ᨒߦߡ଻⼔⠪ߣߩ୘೎㕙⺣
10᦬ ╙6࿁ ࡏ࡯࡞ォ߇ߒ㧔ฬ೨ࠍ๭ࠎߢ㧕  ߅ᐫደߐࠎߏߞߎ
11᦬ ╙7࿁ ߅ᐫደߐࠎߏߞߎ㧔ᄁࠅᚻߣ⾈޿ᚻࠍ੤ઍ㧕 ォ߇ߒ࠼࠶ࠫࡏ࡯࡞
ߎࠎߥߣ߈ߤ߁ߔࠆ㧫
12᦬ ╙8࿁ ⥄Ꮖ⚫੺ߢ෹㆐ߩ⹤ࠍⷡ߃ߡ⊒⴫ ߅ᐫደߐࠎߏߞߎ㧔߅૶޿㧕
࠷࡝࡯ࠍ૞ࠈ߁ ォ߇ߒ࠼࠶ࠫࡏ࡯࡞
1᦬ ╙9࿁ ߅ᐫደߐࠎߏߞߎ㧔ࡊ࡟࠯ࡦ࠻㧕 ߎࠎߥߣ߈ߤ߁ߔࠆ㧫
ᄢ߈ߥࡏ࡯࡞ㆆ ߮
2᦬ ╙10࿁ ⥄Ꮖ⚫੺㧔ჿߩᄢ߈ߐ࡮⡞߈ᣇ⏕⹺㧕 ߎࠎߥߣ߈ߤ߁ߔࠆ㧫 ߒࠅߣࠅ ォ߇ߒ࠼࠶ࠫࡏ࡯࡞
㧖ዊቇᩞᢎ⻀ߦࠃࠆᵴേ⷗ቇ࡮ᖱႎ੤឵ળ㧔2࿁⋡㧕

























































































































                            
  ଻⼔⠪ߣࡏ࡯࡞ㆆ߮
   ⾈޿ᚻࠍ૕㛎ߔࠆ        ω    
       ω         ሶߤ߽ห჻ߢࡏ࡯࡞ㆆ߮
      ᄁࠅᚻࠍ૕㛎ߔࠆ          ω     
         ω       ߊߓᒁ߈ߢฬ೨ࠍ๭ࠎߢࡏ࡯࡞ࠍᷰߔࠥ࡯ࡓ
 ଻⼔⠪߆ࠄ㗬߹ࠇߚ߽ߩࠍ⾈޿‛ߔࠆ          ω       
         ω        ࠬ࠲࠶ࡈ߇࠴࡯ࡓߦ౉ߞߡ࠼࠶ࠫࡏ࡯࡞
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